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Vengo en disponer q~ el General de división don
José Jofre y MontoJo cese en el cargo de Consej&-
ro del Consejo Supremo de Guerra y Marina. y pIUle
á. 1& Sección de reserva. del &tado Mayor General
del ~jército, por halla.rae oomprendido en el artículo
cuarto de la ley de oatorce de mayo de mil ocho-
cientoe ochenta .., trel.
Dado en PaJacio á. cinco de abril de mil nove-
cientos diez y seis.
El Illulllro4.. la Gaerra,
ACUSTIN LUQUE
Vengo en nombmr 0008E'jero del Conaejo Supre-
mo de GUérra y Marina. aJ Oenera.l de división don
J 0116 L6pez Torrénl, o.ctu&l Filcal del mismo Con-'
!leja, y al cual reune 1M oondiciones que determina.
el a.rtlculo cÍlmto oinco del Código de Justioia Mi-
litnr.
Dado en Palacio á cinco de abril de mil no\'c·
oientos diez y seis.
El Illalltro de 11, Guerr&,
ACUST(N LUQUE
Vengo en nombrar Fiscal del Consejo Supremo
do Guerra. y Marina. al General de ·divi8i.ón uon
Luis de Urzáiz y Cuesta., el cual reune las condi-
ciones que determina. el artículo ciento nueve del
Código da Justicia..Militar.
Dado en Palacio á. cinco de abril de mil nove-
cientos diez y seU.
ALFONSO
ZllllDUtro cie la Qaena,
ACUSTiN LuQUZ
-
J4Jn consideraci6n á. 108 servici&! v circunstancias
del Ü1lnera1 de brigada. D. José Moragas Tejera,
Vengo en promoverle, á propuesta'" del Ministro
de la Guerra y de acuerdo con el OonBejo de Mi-
nistros, al empleo de General de división, con 13
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antigüedad de esta. fecha, en la. vacante produdda
por 1l38O á. L'1o Sección de r escrva del Estado Ma-
vor <.kncral del l';jército do D. José Jofre y Mon-
toj').
Dado en Palacio á. ciuco de abril de mil nove-
ci-entos diez y seis.
ALFONSO
El Illul8tro dI 1& Guerra.
ACUSTIN J.UQUE
~ lI'l l.lf1: :"¡ ,,~ ;. -~ ':.
Senicios del General de brigada Don José Moragas Tejera.
Naci6 cl día 5 dc febrcro dc 1856, y comenz6 á scrvir, como
cadete, el 3 dc julio de 1873, pertenecicndo al regimiento Irt-
fanteria de Tetuán.
Cursó sus estudios en la Aademia de Castilla la Nueva
hasta marzo de 1874, que pasó á continuarlos en el batallón
de cadetes dc la Acadcmia de Infantcría, sicndo promovido
en agosto al cmplco dc alférez.
Sucesivamcntc sirvi6 en el batallón provincial de Ouada-
lajara yen el dc Cazadorcs de las Navas, salicndo á campai\a,
en diclcmbre del año últimamente citado, contra las faCCiones
carlistas dcl Norte. Sc cncontr6 el 1:7 del propio mes en la
acción dc Umieta; el 27 de enero dc 1875, en la de Orio, y los
dlas 1, 3, 5 Y7 de febrcro, en las de San Pelayo, las Meagas,
Indamendi y Usúrbil, alcanzando el gt'IIdo de tcniente por los
mmtos que contrajo.
Agregado luego al primer regimiento de Ingenierfls, y con-
tinuando en 0reraClones por el Centro, concurri6 desde
el 30 de junio a 6 de julio dc dicho ailo 1875, al sitio y rcn-
dición dc Cantavieja, en el que resull6 herido, siendo pre-
miado su comportamiento con el grado de capitán. Se tras-
ladó seguidamente á Cataluña; se halló en el sitio y rendición
de la Seo de Urgel y en el asalto y toma de la Torre de Sol-
sona, por lo que fué agaaciad? coI). mención honorifi~a y la
cruz roja de 1.- clase del Mérito MIlitar; obtuvo en sephembrc
el empleo de teniente y pasó en diciembrc á operar nuev;:-
mente en el Norte, tomando parte los días 18 'J 19 de enero
de 1876 en las acciones de Montejurra y Peña Plata, por la
primera de las cuales se le otorgó el empleo de capitán, y el
29 en la de la montana de Albanera.
Perteneció después al batallón Cazadores de Estella y al de
Manila, dcstinándoselc en fcbrero de 1877 al ejército de la isla.
de Cuba con el grado de romandante. Al IIcgar á dicha isla
fué colocado en el batallón Cazadores de Mayarí, con el que
operó cóntra los insurrettos separatistas y asistió el 21 de
mayo á la acción librada en Sabanilla del VaJle, cmbarcando
en septicmbre para la Península por ballme enfenno.
Estuvo luego en situación de reemplazo, colodndosele en
febrero de 1879 en cl batall6n Oepósito de Huete, desde cl
que pas6 cn marzo al de Cazadores de Cataluña.
fué trasladado cn junio de 1881 al regimiento de Asturias,
quedando en enero de 1882 á las órdenes del Capitán gene-
ral de Castilla la Nueva.
Nombrado en julio de 1883 ayudante de campo del Capi-
tán general de Cuba, desempeñ6 este cargo basta noviembre
--
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En consideración á loe servicios y circuDstancias
del coronel de Infantería., ,número treinta. y siete
de La. esooJa. de su clase, D. Enrique López y SaIn,
que cuenta. la a.ntigüedad y efectividad de vein-
tidós de abril de mil novecientos once,
Vengo en promoverle, á propuesta. del Ministro
de la Guerra. y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, al empleo de General de brigada, con la
a.ntigüedad do csta. fecha., en La. vacante producida
por ascenso de D. José Moragas Tejera, la. cual
corresponde .á la detlignada. con el número trece
'Cn el turno establecido para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á. cinco de abril de mil nO\'e-
cientos diez y seis.
Servicios del Coronel de Infanterla D. Enrique López Sanz.
Naci6 el dla 18 de febrero de 1857 y comenzó , servir en
1.0 de mafZO de 1874 como cadete de la Academia de Cas-
tilla la Nueva. En agosto siguiente fué promovido al empleo
de alférez de (nfanterla y destinado al bata1l6n provincial de
Galicia núm. 1, de donde pasó, en septiembre, al regimiento de
Murcia, con el que emprendió operaciones de campiña con-
tra las facciones carlistas en el Norte. Se halló el día 9 de
noviembre en la acción del cerro de San Marcos; el 11 en la
de Oyarzun, por la que fué recompensado con el grado de
teniente; el 8 de diciembre en la Urnieta; el 11 de enero de
1875 en las operaciones sobre Astigarraga, donde resultó
herido leve y se le concedió otra vez el grado de teniente; el
27 en la de Garatamendi y ocupaci6n de la linea del Oria;
el 27 de febrero en las alturas de Montevideo é Indamendi,
obteniendo la cna roja de 1.& clase del Mérito Militar, y el
19 de marzo en la linea del Oria. Por sus servicios de clm-
paña y ror los méritos que contrajo el 23 de mayo en la reti-
rada de Oria le fué concedido el empleo de teme"te. Conti-
nu6 en oper~ciones hasta la terminación de la guerra, en
marzo de 1876, habiéndose encontrado el 29 de enero en la
toma de las trincheras del monte Santa Agueda, donde, por
su comportamiento, alcanzó el grado de capitin.
En agosto siguiente quedÓ de reemplazo por enfet1!10'
hasta que restablecido en enero .de 1871 obtuvo col!>O'C!ón
en el regimiento de Cuenca, volVIendo en agosto , SItuaCIón
de reemplazo. En agosto de 1878 fué alta en el regimiento
de Gerona, de donde pas6, en noviembre de 1880. al regi-
miento de Canarias. Desde abnl de 1883 hasta su 'ascenso t
capitin por antigüedad en mayo de 188!, p'restó sus servici<?S
en la Dirección general de Infanteria. SlfVlÓ luego en e! regt-
aliento de Canarias y en el batallón Cazadores de Manda.
no Militar de Ceuta, del que estuvo encargado accidental-
mente durante unos dias del mes de septiembre, '1 ejerció al
propio tiempo el mando de la brigada de Infantena y las fun·
ciones de Subinspector de las tropas de dicho Gobierno
Militar, trasladándosele en octubre á mandar la 1,- brigada de
la 1.1 división, en la que continúa.
Ha pasado revista de armamento, como inspector, á diver-
sos cuerpos y dependencias y ha mandado en alguua ocasión,
interinamente, la expresada J.a división.
Presidió en 1915 el tribunal de exámenes de los sargentos
de los cuerpos de guarnición en la Península, Baleares y
Canarias, aspirantes al ascenso á oficiales de la escala de
reserva.
Cuenta 42 años y 9 meses de efectivos servicios, de ellos 7
años y cerca de 4 meses en.el empleo (le General de brigada,
hace el número do" en la escala de su clase y se halla en po-
sesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz roja de 1.& clase del Mérito Militar.
Dos cruces rojas de 2.- clase de la misma Orden, una de
ellas pensionada.
Placa de Nisham Iftijar, de Túnez.
Encomienda de la Casa de Hoenzollern, de Alemania.
Encomienda honoraria de la Orden inglesa de la Reina
Victoria.
Cruz blanca de 3.a clase del Mérito Militar.
Gran Cruz de San Hermenegildo.
Medallas de Alfonso XII, de: Cuba y de la Regencia.
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de 188., que regresó á la penlnsula, donde quedó de reem-
plazo.
En marzo de 1885 se le nombró ayudante de campo del Ca-
pitAn general de Navarra, volviendo á quedar de reemplazo
en febrero de 1886.
fué destinado en septiembre siguiente á la Dirección ge-
neral de lnfanteria; en octubre á la inmediación del Ministro
de la Guerra, como ayudante de campo, y eñ marzo de 1887
al batallón Cazadores de Alfonso XII. .
En junio del año últimamente citado se le confirió el cargo
de ayudante de campo del Comandante general del Real Cuer-
po de Guardias Alabarderos, pasando en febrero de 1889 á
situación de reemplazo, y siendo destinado en marzo á la Ins-
pección de la Caja general de Ultramar.
Más tarde permaneció á las inmediatas órdenes del Presi-
dente de la Sección de Guerra y Marina del Consejo de Es-
tado, quedando nuevamente de reemplazo en diciembre de
1891 hasta que en enero de 1892 fué colocado en la zona de
reclutamiento de Madrid núm. 2 (después número 58), en la
cual continuó al ascender en septiembre, por antigüedad, al
empleo de comandante. -
Promovido reglamentariamente al empleo de teniente coro-
nel en febrero de 1895, se le agregó á la mencionada zona de
Madrid núm. 58, disponiéndose en julio que causara alta en
el regimiento de Asturias, con cuyo primer batallón marchó
en agosto á la Isla de Cuba, donde salió á campaña contra
los insurrectos separatistas. Se halló los días 29 y 30 de sep-
tiembre en los combates sostenidos con la partida del titu-
lado coronel Paco Recio; el 5 de enero de 1896 en el de
Güira de Melena; el 26 en el librado entre Vigía de Santa Lu-
cía y loma de la Vigía; el16 de febrero en el de las alturas de
Palenque, y el 18 en el de las lomas de la Candela.
Estuvo con posterioridad de reemplazo, atendiendo al res·
.tablecimiento de su salud; fue <1estinado en agosto al batallón
-expedicionario del regimiento de Otumba, '1 prosiguiendo las
-operaciones concurrió los días 8 y 9 de septIembre á las accio-
nes habidas en los altos de Guayabito, felicitAndole el jefe de
su brigada por su comportamiento, que fué premiado con la
cruz roja de segunda clase del Mérito Militar. Asistió también
el 22 á la toma de las posiciones de Puente Muralla, obtenien·
do la cruz roja pensionada de segunda clase del Mérito Mili-
tar por servicios prestados hasta diciembre, que se le nombró
juez instructor de causas de la Caritanla general.
Trasladósele en mayo de 1898 a regimiento de Alfonso XIII
y en junio al primer batallón del de Saboya, y emprendiendo
I otra vez operaciones de campai'la, como jefe de columna, bao
tió al enemigo el 10 de julio en Tierras Negras, y el2 de agos·
to en el mismo punto, potrero Parruco y finca Martel, demos-
trando inteligencia en el mando de tropas.
Terminada la guerra, embarcó en enero de 1899 para la Pe·
nlnsula, desempei'lán<io en la misma las funciones de jefe de
la Comisión liquidadora del antedicho primer batallón del re-
gimiento de Saboya hasta que, ascendido en marzo á coronel
por el mérito que contrajo en los dos hechos de armas ulti·
mamente citados, quedó en situación de excedente.
Se le dió colocaci6n en abril de 1900 en la zona de recluta-
miento de Gijón; ejerció, durante algún tiempo, el cargo de
comandante militar de este punto, y se le confirió el mando
del regimiento de Isabel 11, en febrero de 1902, habiendo pre-
sidido en el propio ai'lo y en el de 1903105 exámenes sufndos
en Zamora y Valladolid, respectivamente, por oficiales de la
escala de reserva.
En julio de 1905 pasó á mandar el regimiento de Saboya, 6.
Estuvo encargado interinamente, en algúnas ocasiones, del
mando de la segunda brigada de la primera división.
TOlDÓ parte, entre otras maniobras militares, en las de con-
juto dUtuadas en 1906 en la primera región, dándosele las
gracias de real orden por el resultado obtenido.
Por servicios que llevaba prestados y en vista del resultado
de las escuelas prácticas realizadas por el Cuerpo que man-
daba en 1907, le fué concedida la (¡11Z blanca de tercera clase
del Mérito Militar.
Promovido á General de brigada en diciembre de 1908,
quedó en situación de cuartel hasta que en noviembre de
1909 fué nombrado General de la 2.& brigada de la 3.& divi-
sión.
En diferentes ocasiones se encar~ó interinamente del man-
do de la misma división y del GobIerno Militar de adiz.
Pasó en diciembre de 1911 á mandar la 2.- brigada de la
2.& división, desempeñando t la vez el cargo de Gobernador
Militar del cantón de Leganéi durante algún tiempo.
Se le nombró en agosto de 1912 segundo jefe del Gobi«-
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Promovido reglamentariamente al empleo de comandante,
~n noviembre de 1892, fué al siguiente mes nombrado ayu-
dante de campo del Capitán general de Burgos. En agosto
quedó de reemplazo. Perteneció después Adiferentes cuerpos
de reserva. En febrero de 1894 causó alta en el regimiento de
Covadonga y en abril siguiente en el de Zar~oza, de donde
pasó, en mayo, Ala zona militar de Madrid numo 57. En sep-
tiembre de 1895 se le destinó al regimiento de León. Perma"
neció en situación de excedente desde marzo á noviembre de
t902 y en la de reemplazo desde enero á abril de 1903, en
'tue se le nombró ayudante de campo del General secretario
de la Dirección de la Guardia Civil. Estuvo de nuevo exce-
dente desde julio de 1904 hasta su ascenso por antigüedad A
teniente coronel, en diciembre del mismo año, obteniendo
colocación en el regimiento de Galicia.
Pasó en julio de 1906 A desempeñar el cargo de ayudante
de órdenes del Gene.ral Warleta, vocal de la Inspección ge·
neral de los estableCimientos de instrucción é industria mi-
litar. Al cesar en dicho cometido por ascenso del citado Ge-
neral, en octubre de 1908, quedó excedente; perteneció luego
á las cajas de recluta de Olot y de Ronda, yen enero de 1909
se le confió el mando del batallón Cazadores de Madrid.
Marchó con su batallón á Melilla en julio, formando parte
de la primera brigada de Cazadores,. y comenzó á prestar
servicios de campaña, mandando la columna en diferentes
ocasiones. Asistió, entre otros hechos de armas, al combate
del día 27 de julio en el Barranco del Lobo, donde se dis·
tinguió y fué recompensado con la cruz de 2.& clase de Maria
Cristi.na; á los s?s~enidos en las inmediaciones de aquella plaza
los dlas 31 de ¡uho, 3, 7, 16 y')!.} de agosto, 8 y 15 de septiem-
bre; á la toma de la alcazaba de. ZeluAn, el 27 de septiembre,
por lo que se le concedió la cruz roja de 2.& clase del Mérito
Militar, yel 30 de dicho mes al combate habido en las inme-
diaciones del Zoco el Jemis de Beni-bu-Ifrur, otorgAndose\e,
por el mérito que contrajo, otra cruz de 2.& clase de Maria
Cristina. Concurrió á otras varias operaciones hasta fin de
año y regresó con su batallón á la Península en enero de 1910.
Ascendió á coronel, por antigüedad, en mayo de 1911 y se
le nombró Vicepresidente de la Comisión mixta de rec1uta-
miento de la provincia de Madrid, cargo que desempeñó hasta
diciembre siguiente, que pasó destinado al Ministerio de la
Guerra. En marzo de 1912 se le confirió el mando del regi-
miento del Serrallo y marchó á Melilla á ponerse al frente de
los batallones expedicionarios de dicho regimiento, con los
que comenzó á prestar servicio de campaña, el14 de abril co-
mo Jefe de la columna y territorio de Vazanen. Cooperó, el
15 d~ mayo, mandando columna, á la ocupación de Kaddur,
Taunat-Hamct y Ulad Ganen y se encontró en las operacio-
~e~ y reconl?címientos de los dfas 14 y 23 de junio. El 9·de
¡uho embarcó para Ceuta, donde se hizo cargo del mando de
todo el regimiento, que quedó reunido en aquella plaza. Por
Jos servicios que prestó y m~ritos que contrajo en la zona de
Melilla durante la camraña de 1912, se le concedió la cruz
roja de tercera clase de M~rito Militar. En noviembre de di-
cho año se le destinó i mandar el regimiento de Asturias.
Desempeñó además de este cometido los cargos de Vocal de
la Junta facultativa de Infanterla, de la Comisión de Táctica
y de la Junta encargada de examinar y calificar los trabajos
efcctuad~s por los oficiales aspirantes Aingreso en la Escue·
le Sure~lOr de Guerra, asi como también el de Vicepresiden-
te de tribunal de exámen de sar~entos para su ascenso á ofi-
ciales de la escala de reserva retnbuida.
Por sus servicios en la Comisión de táctica, le fueron dadas
las gracias por el Presidente de la misma, y más adelante en
nombre de S. M. el Rey.
Desde marzo de 1915 se encuentra mandando el regi-
IT!iento Infalltcr:I~ de Melilla, 59, habiendo prestado .en el Rif
dIferentes semclos de campaña, mandando sucesivamente
los territorios de ~onte Arruí, Kaddur é Izhafen y asistido el
16 d~ .mayo de dIcho año á la ocupación de la posición de
Rassldl-Salem y Bcn-Uachía. al combate sostenido el 25 en
~te.últi~o punto, y á la toma de la casa del Kunti, donde se
dlstmguló, el 21 de noviembre. .
Cuenta 41 años y un mes de efectivos servicios y se halla
-en posesión de las condecoraciones siguientes: .
Cruces rojas de V, 2.- Y3.- clase del Mérito Militar.
Dos cruces de Maria Cnstina de 2.& clase.
Cruz y placa de San Hermencgíldo.
~edallas d~ AHonso XII, Guerra civil, Melilla y conmemo-
rativas del pnmer Centenario de los Sitios de zaragoza y Ge-
rona y de la batalla de Puente Sampayo.
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En considcnción á lOs servicios y circnnstancíu
del Inrerventor de di8trito, número uno de la M-
cala. de su claBe, D. Manuel Cana.p& y VieBCaB,
Vengo en promoverle, á propuesta. del Mini:ltro
de la. Guerra, y de acuerdo con el COll8ejo do lIi·
ni!ltros. al empleo de Interventor de Ejérc:ito, con
la auti~üc<1:L<l do priwer.) del mc·s actual. en la.
vacautc prlK1ucida por pase á situación de reser-
va d~ D. }'r.ll1cigco ::-.íi<?to v Ba.utista.
Dado 1'11 Palacio á ciTlc~ de abril (le mil nove-
ciel~os diez y seis.
El Míníslto dr la Ourrra,
ACUSTfN LUQUE
Servicios del lntervmior de distrito D. Manuel
CIlTUlpa y Viescr.s
::-.íació ~l día 5 de enero de 1851 é in~e8ó en la.
ACMemia de Administr.Jción Milit<lr el 26 di:' abril
de 1874, siendo promovido al empleo de oficial ter-
cero en en<:?ro de 187;J, por haber t=inado con
aprovechamiento 8US cetudlos.
Prest6 luego el sm-vicio de su clase en el distrito
de llurj1;os, cf)misioná.ndo~le en distintas oc;¡sione~ en
la. conducción de convoyes d~ víVeTe8 y de caudales
e<m destino á las fuerzas del ~íércíto d-~ operaciones
del Norte.
..I'.;n febrero do 1816 asoendió, por antigüedad, á.
oficial segundo, y en marzo 8~ incorpor6 á. la Di·
reeción F:<meral de Admini8~mción ~lilit:.lI', á la cual
había sido destinado a.nteriormente.
So dispuso en feb~To de 1884 que a.uxiliara los
traba.Jos de la Coonisión mixtoa cnf'lU"gada. de la re-
dacci6n de un nom~nclátor ¡:a.tológieo y administra-
tivo quo d.~bía acompañar á un proy::!cto de orde·
nanz..lo'l de hospital2s.
Obtuvo roglamenta.riamentl' el empleo de oficial
primero ('n novicmhr~) do 1886, continuando en la
mencinnnda Direcci6n general.
En virtlld de ntl'~va (Jr~rUJizaei{¡n. pas" C:l a~O'lt"
de IS8!! á. servir en la 5,. Dir:!ccí6n del Ministerio
de la Gu<·rra.
COI1 igual motivo ¡;e le dcetinó en rn.V1.0 de 1890
á. la. Inspección· genéTal de Adminilltraci6n Militnr,
y en enero do 189:i á. b. Ordenación de ~os (h
Guerra.. en la. qu·.~ continult d"spu('8 de 8U a.Qcen8O é.
cOll1i~lrir) de gll-'rra <JI! "c¡.(lInrla <,kili!'. por alltí~iicc\¡w,
en febrero .11) 1896.
Fu¡~ tra.!llada.do cn ma.yo de 1fl97 ni primer Cuerpo
de cj(>rcito, on d quo so le confia.ron diversos come-
tirl ...~ v comisionos.
~I 'noviembre de 1904 1() dill~ullo que, por re-
or:¡aniza.ción, quedAra en (!x~ctaclón de nuevo do~­
t,ino \" en comisión del eervicio, colocándoselo en
dicieoibre en la. Ordenación do pagos de Guerra.
Al llscender. por l~ntigüeda<l, á ('~mil!urill de guerra.
de primera cla.s;) en julio do 1905, se le señal6 la
situa.ción de cxood'\..'llte, volviendo á. destioá.rsele en
agosto á la. expresada. Ordenación de pago8.
Lo fué cancooido en noviembre de 1911 el ingreso
en el (Jllerpo de Intervención Militar, de nmW'd. crea-
ción, con el referido empleo de comisario de guerra.
de primera clase y m. antigüedad que en el mismf)
venía disfrutando, dá.odOllCle colocaci6n ~n la. In-
tervenci6n g"~neral.
Alcanzó reglamentariamente el empleo de inter-
ventor de distrito en enero de 1912, de.'ltinándoeele
á la Illt..:lrv·:mción gener.}l militar.
.1'.;1\ diei~mbre ~ 1913 86 le designó paza formar
parte del tribunal de exámenes de 108 oficiales ~.
pirantes al iogr..:so en el Ouerpo de Intervención
Militar. .
Desde septiembre de 1915 está. d~tinado en In.
Sección Ód Intervención. del Ministerio de la Guerra..
Oueota. cuarenta y un años y once me868 de efec-
tivos servicios, de ellos cuatro años y tres meses
en el empk.>o de Interventor de distrito' y S8 halla
en ,posesión do la. cruz de primera olase del Mérito
Mihtar con distintivo blanco y las medallas d3 la.
G~rra Civil y de Allanao XUl
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cesión de la cruz de Isabel la Católica; en Peñacerra-
da el 16; en Montevite y Subijana el 30; en Salva-
tierra y Restia los días 11, 14 Y 21 de agosto: en la
toma del Castillo de San León el 4 de noviembre; en
la del fuerte de San Antonio de U'rquiJla el 2:) de
enero de 1976; en el combate de Elgueta el 13 de
febrero, y en otras operaciones hasta la terminación
• de la campaña, siendo recom~nsado por su distin-
guido comportamiento y servicIOS hasta el 20 de mar-
zo, con el empleo personal de médico primero.
En febrero de 1878 fué destinado a la fábri~a de
Artillería de Trubia, y en agosto de 1879 al hospital
militar de "Zaragoza. El año 1882 se dispuso la anota-
ción en su hoja de servicios del mérito que contrajo
con la redacción de una Memoria sobre la "Tisis si-
filítica:e, que fué calificada de notable por la Junta
facultativa del cuerpo de Sanidad Militar. .
A su ascenso, por antigüedad, al empleo de médico
primero en la escala de su cuerpo, en di,ciembre
de 1881, se le dió colocación en el batallón reserva
de Soria.
Embarcó en junio de 1882 para la isla de Cuba,
adonde había sido destinado, con el empleo de médico
mayor en Ultramar, y á su llegada quedó prestando
serv~ en el hospital militar de la Habana,. de!
donde pasó en octubre á la Dirección Subinspección del
cuerpo; volviendo en julio de 1884 á dicho hospital.
militar, y se encargó, además, de la dirección del
Parque sani*ario. Desde mayo de 1887 sirvió de nuevo
en la Dirección Subinspección del cuerpo, desempe-
bndo, al propio tiempo, diferentes comisiones del
servicio, de carácter profesional. En octubre de 1891
se ~ispuso su regreso á la Peninsula, por haber cum-
plido el tiempo de obligatoria pennanencia en Ultra-
mar, siendo destinado en diciembre al regimiento In-
fantería {le Vatl Ras. Desde marzo de 1892 hasta
agosto de 1893 perteneció al quinto regimiento mon-
tado de Artilleraa; permaneció luego en el servicio
de asistencifl al personal de comisiones activas en
Maldrid, y ntÁs tarde en el segundo regimiento de Za-
padores Minadores hasta su ascenso, por antigü~ad,
al empleo de médico mayor de escala, en julio de 1895
que fu~ destinado á la asistencia' del cuerpo y cuartel
de Indlidos.
En aeptiembre de 1896 marchó otra vez á la isla
de Cuba, donde prestó IU5 aerviciol en los hOI"i~
tales de la Habana, como jefe de clitrica, hasta fin
de noviembre de 1898 siendo recompensado con dos
cruces rojas de lle¡u"da clase del M~rito Mifitar, una
de ellal penlionada. Re¡res6 , la Penlnlula en dlL
ciembre IL¡uiente, quedando con licencia hasta que
en abril ~ 1899 obtuvo colocación en el hospital mi-
litar de Madrld-CarablMlchel. En junio si¡uiente pasó á
lervir en el Depósito de la Guerra.
A su asoenso, por anti¡üedad. , subi;tllpector mé·
dlco de aegunda clale, en diciembre de 1904, fu~ des-
tinado al hospital militar de Madrid-Carabanchel y
encargado de la cllnica de comprobación. Desde julio
de 1905 hasta marzo de 1912 perteneció, como po-
nente, , la Inspección general de los Establecimientos
de Instrucci6n é Industria militar. Se le dieron las
gracias de real orden por sus servicios en dicho Cen.,.
tro, y le fué cOl\ICedida también, por igual .motiYo,
la cruz de seguooa clase 4el Mérito Militar'con dis-
tintivo blanco, pensionada.
Auxilió en mayo de 1907 los trabajos del General
encargado de pasar la revista de inspección á alg~nos
de los Establecimientos del cuerpo,' y desde agootoo
á diciembre de 1909, desempeño, en comisión, los
• cargos de jefe de servicios y director de los hospita-
les exteriores de Melilla, y asimisnm, d,urante algún
tiempo, el de jefe del Parque móvil .de campaila en
aquel territorio. Por su distinguido comportamiento
y extraordinarios servicios en la asistenCIa sanitaria.
en campaña y organización de convoyes, le fueron
concedidas dos cruces rojas de segunda clase del Mé-
rito Militar, una de ellas pensionada.
Promovido al empleo de subinspector médico de
primera clase, por antigüedad, en marzo de 1912;
fué -nombrado jefe de Sanidad Militar de la octava rc-
gión y d"ector del hospital militar de la CoruBa.
Desde julio de 1914 se encuentra mandando la Br~
ALFONSO
En consideración á. 11.>9 servicios y circunstancias
del subinspector médico de primera., número uno
de la escala. de su clase, D. José Zapico y Alvarez,
Vengo en promoverle, á. propuesta. del Ministro
de la Guerra., y de acuerdo con el COWJejo de Mi-
nis'rOll, al empleo de Inlpector médioo de segunda
cl.aae, con la antigüOOad de esta fecha., en la. va.-
cante producida por con8eCuencia. del p88e á. si-
tuación de reeerva. del inspector médico de pri-
1IlIlra. D. Fmncisco Coll y Zanuy.
Dado en Palacio á. cinco 00 abril de mil nove·
cientol diez y seil.
Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Militar
de la tercera región al inspector médico de segun-
da clase D. Francisco Monserra.t !,'ernández.
Dado en Palacio. á cinco de abril de mil nove-
cientos diez y seis.
El Mlnlstrode la Ouena,
AGUSTÍN LUQUE
~,viclos del Subinsputor mUiC'o de primufI. claSY'
D. los~ Zapico Aivarez
Nació el <!fa 29 de octubre de 1952 ~ In~es6, previa
oposici6n, en el Cuerpo de Sanidad Militar el 1~ d~
noviembre de 1873, siendo destinado al ej~rcito de ope-
raciones de Valencia. Prestó el servicio de su clase en
el regimiento Infantería de Albuera, que operaba con·
tra las facciones carlistas por las provincias de Valen-
cia y Castellón, y se encontró en diferentes hechos de
anau.' f'.n marzo pasó destinado al batallón reserva
de MMa~a, CO," el que l1Iarchó enjulio á for~ar pa~e
del ej&clto del Norte. Operó después por las provm-
cias de Guadalajara y Cuenca, y asistió á varios en-
cuentros con el enemi~o, entre ellos á la acción de
Alcacer el 28 de septIembre, por la que obtuvo el
grado de médico primero. En didiembre volvió al
Ejército del Norte, perteneciendo á la reserva núm. 5 :
se encontró en la acción de Viana el 9 ae enero de 1875
y en las operaciones para el levautamilento del bloqueo
de 'PaJDplona, siendo recompensado con la cruz roja
de primlr:ra clase del Mérito Militar. Pasó en marzo
á servir en el regkniento Infantería de Asturias, y
continu6 en campaña. Se halló. entre otras acciones ~
guerra, en las de Sierra del Pueyo y Nanclares el 28
de junio, en la de Trevlño el 7 de julio, por ·Ia que
tué sigaificado al Ministerio de Estado para la con-
El Ministro de la Ouena,
AGUSTíN LUQUE
El Ministro de la Oae"a,
AoulTfH LUQUE
El Ministro de la Ouerra,
AGuSTiN LUQUE
Vengo en disponer que el Inspector médico de
primera clase D. .Francisco Coil y Zanuy r.ese en
el cargo de inspector de Sanidad Militar ue la.
segunda región y pase á situación de reserva., por
haber cumplido la edad que determina. el artícu-
lo treinta. y 8L~is de la. ley de veintinueve de no-
viembre de mil ochocientos setenta. y ocho.
Dado en Palacio á. cinco 00 abril de mil nove-
cientos diez y seis.
• Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Militar,
en comisión, do la segunda región, al inspector mé-
dico de segunda clase D. José Ferná.ndez y Alva-
rez, d<l8tinado actualmente en la tercera región.
Dado en Palacio á cinco de abril de mil nove-
cientQs diez y seis.
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eada de tropas de Sanidad Militar, habiendo, ade-
mú, dcsempeftado el cargo de vocal de la Junta fa-
cultativa del cuerpo.
Cuenta cuarenta y dos años y cuatro meses de efec-
tivos servicios, de ellos cuatro 'años y dos meses en el
empleo de subinspector médico de primera clase, y
se halla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruces blancas de primera y segunda clase del Mé-
rito Militar, esta última pensionada. '
Cruz roja de primera clase de la misma Orden.
Cuatro cruces rojas de segunda clase de la propia
Orden, dos de ellas pensionadas.
Medallas de Alfonso XII, Alfonso XIII, campaña
de Melilla de 1909 y conmemorativa del prim.er Cen-
tenario de los Sitios de Zaragoza.
REALES ORDENES
SabSecretIlrIa
RECOMPENSAS
hxc·mól. Sr.: En vista (le 1,1, propnesta de recom-
pensa ([U e Y. h. curso (1. este :\Iinistcrio Coil e!l-
crito de 12 ele octubre último, formulada á fa\'or del
capitán dc' Infantería D. :Scmesio Barrueco Pérez,
por h:cber desemp~ñado dllrant~ cu·;tr.. ;lñ, 8 el car~o
de n.yudante d~ prof~or y profesor e'l la Academia
do su anua, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder al citado capitán la cruz de primf'ra. clase
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del Mérito }lilitar con distintivo blanco y po.sador
del eProfesomdo», como comprendido en les articu-
los !:l.o del reglamento orgánlcO para. 18.'l Academias
militares v 21 del real decreto de 1.0 de junio de
1911 (O. t. nfun. 109).
De real orden lo digo á V. J!¡. para su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde á V. ~. muchos
años. :Madrid 4 de abril de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
pensas f()rmulada por el General en Jefe del Ejército de Espa-
ña en Africa á favor de los jefes, oficiales y asimilados com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio con el
capitán de Estado Mayor D. Lucas Cebreiros y Curieses y ter-
mina con el capitán de Ingenieros D. Alberto Alvarez Remen-
teria, por los méritos contraidos .en las operaciones realizadas
y servici('1 prestados en la zona de Larache desde 1.0 de
mayo de 1914 á 30 de abril de 1915, el Rey (q. D. g.), por reso-
lUCIón de esta fecha, se ha servido conceder á dichos jefes, ofi-
ciales y asimilados las recompensas que en la citada relación
se mencionan, en las que disfrutarán la antigüedad del expre-
sado día 30 de abril de 11915.
De real orden lo digo á V. E. pará su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 5
de abril de 1916.
I,;UQU&
S~ñor....•
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D. Sabas Alfaro Zarabozo •.••••.••.•.• Cruz 2.a clase M. M. roja, pensionada.
• Jos~ Miaja Menat •••••.••.•••••.•• Cruz 2.& clase M. M. roja.
~ Eo!ique Herrero Fau Cruz I.a clase M. M. roja.
~ JuJián Garela Gacela •.••••.•••.••••
• EmiJiano Fernández Cordón.•..•••• Cnu I.a clase M. M. roja, pensionada.
~ Baldomern Emperador Galin •••.••• Cruz l.a clase M. M. roja.
~ Lisardo Doval Bravo •.•••••••..••• Cruz I.a e1ase M. M. roja, pensionada.
o Joaqufn P~rez Val<ijvia .••••••••..• \.
• Antonio Toribio Encinas••..•.•••..
o Enrique MarUn López Torre •••. '" CntZ l.a clase M. M. roja:
o Ramón Ben Cancio .•••.••••••.••.•
o Juan Grau Ramírez , •.
o Ramón de Alfara P~ramo •.•.•.•••• "
~ Ca~los Ramón Benitez••••••••••.•• Cruz loa clase M. Mo roja, pensionada.
• LUIS Camps Casals ••••.••••••• , .• j
~ Ricardo Gómes ZlImalloa ••• o.•••.•
J Pedro Navarro Villanueva ••••••.• ,
o Luis HernAndez Alvaro ..••• , .••••
J Alfonso Ros Hernindez .
~ Camilo Mu~oz Lafuente.•.••.••••.. lr. a e1a e M 111 .
o Francisco Cortés FeroAndez.•.•••• ,1'-ruz l. s . . rOJa.
a José Gómez Corcuera..•••.••.••.•.
• Isidro Dobón Uzaro .
• Pedro Castro Lasarte. , •••••••••.•• l
o Enrique Alvarez MaldoDado.••••.•. ¡Cruz 1.& c1ast" M. M. roja, pensionada.
o Raf3el Casaleiz Orellaoa • , ••••••.•. Cruz l.· clase de Maria Cristina.
J Miguel Garela Rodrfguez .
• Antonio Rodrlguez DieJ.\ •• ~ ••.•....
~ Arturo Guerrero Ruiz .••.•••••••••
~ Luis Senra Calvo..••..•••.••.•••.•
» Jos~ Canilla Hernández ..••..••••.
~ Ramón Morales Infante •••••.•••••.
~ Francisco Sala Abad.••.•••.••.••.•
~ ¡"rancisco Calvet Sandoz.••••• , . o•• Cruz l.a clase M. M. roja.
~ Manuel Lage Becerra •.•••••.••.••.
• ¡'-rancisco Sanguino Benftez•••••••.
~ Luis P~rr.:z López Baeo ••••••••.•..
» Manuel González Deleito .
J Cipriano Tapia Helnández •.••••••.
• Juan Medina Togores .•• o••.•.•••.•
~ Emeterio Garcfa Bal~a••.••••••.•.
» José Simón Careailo ....•••••••••.. /Cruz I.a clase M. M. roja, pensionada.
• ¡"rancisco Martel Guti~rrez ..••••• i .
• Amador Regalado Rodriguez ••••••. \Cruz l.a c1aae M. M. roja.
• Benjamln Turiilo Campano .•••.••..
o José Agustln Martfnez ••.. o•••••••• 'Cruz l.- clase M. M. rojll, pen.ionlda.
o Jos~ Blanco Novo ••.•••••.••••••..r
• Ciriaco Rubio Antón ..
o Luis Folla C¡snero. • •••••••••• ••• . ruz I.a clase M. M. roja.
~ Jesús Jiménez Ortoneda ••••••.••••
~ Recaredo Baillo Cubells .
J Gregario Martfn Dorado •.•• 1 •••••• Cruz l.a clase M. M. roja, pensionada•.
o Manuel F ernAndez Corredor Chicote.
• Mariano Barran Esteban.•••••..•.•
» Alfredo Capacete Morales.•••.••... Cruz I.a clase M.ld. roja.
J Antonio AguiJera Chaves .•.•.•.••.
o Vicente Nogales de la Gala ••••••••.
» Jos~ de Ot'Jndo y Gonúlez Campos. Cruz l.a dile M. M. roja, pensiona
J José Angosto Cazorla •••.•••.•. , •.•
• Oemente Gordillo y Alvares de 50-
tomayor , .
• Honorato Vidal JuArez •• , •••••• 0.'.
• Juan Estévez Ai.zcorbe .
o Aurelio Peres MarUn•.•.••••••••••
~ Rogelio Garrido Malo .
a Jo~ Aymat Mareca •••••••• - •••• o. '\1"_
• Francisco Jiméno Ruia•••••••••••. ,"-nIZ I.a clase M. M. roja.
o Manuel Murillo Loyola .
~ Eugenio Colorado Laca ..••••••••••
o LllÍs Madrid Alcalá Zamora ••••••••
• Andr6 Nieto Nl1ao , ..
J Antonio Caruncho Astny••.•••. , .•
• Edua.rdo Aranda Asquerino .
• Luis Falcóa Se«ura••• _••••••••••••
J Se.,erino Parls VilIalba.••••• : ••••••
Re~ Cu. Ta.xdir, 29.0 V=;eri~ario2.°••
b a 1. temente .••.• ••..•••••••••• V t' . °e ennano 3...l.- teniente .,.
CapiUn de E. M.
prof.r de Eq.D ..
I.er teniente .
. iPiUn .I.U teniente ..
Otro .
Ileg. Art.a MO:ltaiia •.• Otro .
tro .
. . 2.o tente. (E. R.)
Otro (Id.)•••...
Estado Mayor •••••••• T. coronel •.•••
Comandante •••
I.er teniente •••
Otro •.•••...••
Otro ••••.•••..
Reg. Ini.- San Feroan- Otro .•••••.••.
Otro ••••••. '"do, 11 •••••••••••••• ptro ••••.•••.
Otro .••••.•.••
Otro ••.•.•.••.
Otro ••••..••.•
Otro •.•.•..••.
Capít~n•••.•.••
Otro ••••..••..
Otro '" •••.• ,.
Otro •.•••..••.
Olro .•..•••.••
R I f a C 'ñ l l.er teniente .••ego n. en o a, 4~· Otro ..
Otro .....•.••.
Otro (E. R.) .•..
Otro (id.) •••••.
2.° teniente. '"
Otro (E. R.) ••.•
Capitán .
Otro ••.•.••.•.
~.o teniente .•.
R I f a M 1'11' l.er teniente .••ego n. e 1 a, 59.. • a.o teniente ••.•
Otro .
I.er teniente .
2.0 teniente.•••.
. Capitán .••.•.••
. ~a.o teniente •.•.
Otro ••.•.••.••
Reg. Inf.a Africa, 68. •. Otro ....••.•••
f
Otro •...•.••••
Otro •.•••••••
Capellán 2.° •.••
Bón. Caz. Cataluña, l •• ¡~:~~tl~á~·~·.O::::
f
CaPitán .•.•.•.
Bón. Cu. Ciudad Ro· l.er tente. (E. R.)
drigo, 7••...•••••• 'l,.er teniente.•.•
\M~djco l. v •••••
¡~.o tent~. (E. R.).
Bón. CII. Segorbe, l2. ¡2.0 teniente..••.
Capellán 2.° ....
BÓn. Caz. Chiclana, 17.' 2.0 teniente, ••.
Bón. Caz. Talavera, 18.lCapitl~•.••....
l.er teniente ••.•
I I.er teniente .•.
Otro ••.•.•...
Reg. Caz. Alcántara, 1~.o a.o teniente •.••
Cab.- ••••.•..•••• " I.er tente. (E. R.)
~.o tente (id.) ••.
Veterinario 3.°..
Capitán ••.•••••
Otro.•••.•••..
Otro.••.•..•••.
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CaPiun •.•••...
Otro .0 •••••••
I.er teniente....
Comandancia de Art.a.~Otro ..•.•••..•
tro ., •.•...•.
Otro ......•..
Capo:llán 2." ....
Reg. mixto de Ingeoie-l er t . t
ros. . . . . . . . . . . .. . .¡I. eOlen e .•.
Comandancia principal{Oficial 3.° Inten-(
de Ingenieros .....• I dencia (E. R.).
¡ er t .Comp • de la Red }l. eOlente ....
. . ... '/Otro lE. R J• • ,
~ Oficial 2.° .••...Subintendencia. . . . .. Otro ....•...•.Otro .•..•....
. 10ficial 1.0 .....
1
0ficial 2.° . •.•.•
Otro........•.
Oficial 3.° ...•..
Comand.- de Intenden- Otro (E. R.; ..•.
cía de campaña ..•.. /,OfiCial 2.° (E. R.)
Veterinario 1.0.
Veterinario 2.°..
Otro •.........
Otro. .. •. . ...
Guardia Civil ¡Capitán ....•..
'" o •.••• I.el teniente ...
I
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D. Jos~ Miranda Nl1ñez .•...•.•. o ••• o o Crut 1.& clase M. M. roja, ~QSiooada.
• Antonio Vidal y Lóriga ...• o ••••••• Cruz ..& clase M. M. roja.
• Mateo Oliver Pol. ... " •....... Cnu: 1.& clase M. M. roja, pensionada.
» Guillermo Vhquez de la Pinta......
• Jos~ Moreno Norte. • .. ......•• •.
» F~rnando Martel Viniegra..•.•..•..
• Juan Ayala Valiente .........•.....
• Tomb Estévanez Muñoz ..•.•. o •• •
• Miguel Gurria Sáez .
• Aureo Fernández A"ila '.•...
» Vicente Bolado Cantero ......••. o.
• Enrique Pastrana Pb'ez-li'iigo .•..•.
» Adrián S~ntos MarUn .......•...•. Cruz 1.& clase M. M. roja.
• Aurelio Romero Garrido .
• Teodoro Grajera Benito......•.....
» Ricardo Fernández de Rota..•...
» José Pérez-IñiRO Delgado •....••...
• Enrique Rodr~guezZazo. . ..••.••.
• Isidoro Sorolja Sánchez o •••
» Juan Garell López ...............•
» Sallasu Pérez Velasco ..•.•..•..•..
• Jos~ Roca Alegret. •........••.•••.
• José Cabello Ramos •. ' .•....•.•...
» Gonzalo Espeso del Pozo ......•.• o
» Gerardo Alemán Villa Ión ..•. , •.•• 'lcrU': I.a clase M. M. roja, pensionada,
» José García Agulla ...........••.•. Cruz I.a clase M. M. roja.
RESIDENCIA
.f<;xcmo. Sr.: Accediendo á 108 d' SeOS del General
de divisi6n d,:, la. Secci6n dc reserva del ~tado Ma·
yor Gl'nl!ral del Ejórcit:> D. José .Jofre y ~1()ntoJf),
el lt.,.v «(l. D. g.) se ha scrvido aut()rizar1c IllU'a.
que fij;l su residencia. en '"nlencia..
De real orden lo digo á. V. ]¡. p¡.ra su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á Y. h· much08
años. Madrid 5 do abril d~ 1916.
LUQult
Soñores Presidente dol Con~ej() Suprem" de Gue.
rra y Manila y Capitanp8 genrr.t1'8 du la primera
y \..crcera. regione8.
Scilor Interventor civil do Guerra ~. Marina ). del
l'roWdor.wo en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseo~ deJo JnRpcc-
tor médico de primera clase, en 8ituación de reser·
va, D. Francisco Coll y Zanuy, el Rey (q. D. g.)
86 ha. servido autoriz:lJ'lo para. que fijo su reeid-ancia
en esta. Corte.
De real orden lo digo á. V. ~. para. su conocimien.
to y fines consi~entes. Dios guarde á. V. E. muchos
afios. Madrid 5 de abril de 1916. .
LUQUE
Señores Ca~it.aues g-enerales d~ la primera y se-
gunda reglones.
Señor Interventor civil de Guerra. v Marina. y del
Protectorado en Ma1Tuccos.
UNIFORMIDAD
Circvla,.. Excmo. Sr.: En vista. d'l un.a. consulta. di·
J'igida á este :Ministerio por el General Director de la
E8cnela Superior de Guerra, respecto al uniforme que
deban usar los ofici&lea de los cuerpoS que tengan
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unid.a<lc!l arm:ulas, á. pie y montada.'l. ('ua.:H!O ()fec-
túan las prácticas reglamenta.riaa, el R~y (q. D. g.)
ha tenido á. bien disponor que dicho uniforme sea.
el correspondiente á institutos á pie ó montados,
según lo requiera. la. unidad en que presten el ser·
vicio.
De rea.l oruen lo digo ft. V. ~. p¡.ra !lU conocimien.
to y demás efectos. Dios gua.rdo á. V. ..1:;. mucllos
n.íiOll. ~ladrid '1 do a.bril de 1916.
LUQul.
Sei\or...
•••
SecclDa de Irtllllrll
SUELDOS, HADERES y GRATIFICACIONES
.J'.,xcmo. Sr.: El &y (q. D. g.) se ha servido
conceder nI coronel de Artillería. D. Luis Hernando
y ~pinosa, director de la. fábrica de Trubia, la.
gI"d.tificación de 1.500 p.:'setas anuales, á partir de
La de noviembre último, con aIn'glo á la. real oro
den circuIa.r de La do julio d~ 1898 (O. L. núm. 230).
De real orden lo digo á VJ h. J8n su conocimien·
to y demá8 efectos. Di09 guardll á V. ~. muchos
años. )Iadrid 5 de abril de 1916.
{,UQUE
Seüor Capitán general 'de la séptima. región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
bcmo. 'Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el ca·
pitán de la. Comandancia. de Artillerla. Qe Menorca.
D. Roberto Adame y Beanchy, el Rey (q. D. g.)
se ha. servido concederle el paae á. situación de
supernumerario Bin lueldo con reeidenoia en la leo
6 de abril de 1916 D. O. núm. 80
gunda. ~gión, con ar~lo al real decreto de 2
de agosto <ID 1889 (C. L. núm. 362).
De reol orden lo digo á. V. b. pora. su conocimien-
to y demá6 efectos. Dios guarde á. V. ~ muchos
años. Madrid 5 de abril de 1916.
LuotiJ!.
Señores Capitanes 'generales de la. s~gunda. regi6n
y de BaJcares.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruec06.
•••
Seulo. de lDtendendu
DEMANDAS CONTENOIOSAS
~cmo. Sr.: Promovido pleito por D. Juan Sa-
linas Arribillaga. contra el acuerdo de la. r~1 orden
de 23 de noyíembre do 1912, por la que se denegó
la. cesión de terren06 del monte Urgull y otras pro-
piedades del ramo de Guerra de la plaza de San
SelmBtián, á. cambio de dcterminad3B obras que nql1él
proponía en b<!neficio del btado, la. Sala. do lo
oontencioso-administratiYo del Tribunal Supremo ha.
dictado sentencia. con techa. 31 do enero último.
cuya. parte dispositiva es como sigue:
«Fallamos: qne debemos declarar, y declaramos,
que esta Sala. carece de competencia pa.rd. conocer
de la. demanda interpuesta por D.•Juan Salinas Arri-
billaga, contra la. real orelen de 23 de noviembre de
1912, expedida. por el Ministerio de l."\. Guerra".
y habiendo dispu()8to 8. M. el Rey (q. D. g.) el
cump.limiento de la citada. sentenc~a," de rool orden
lo digo :í V. 1<;. ¡nra. su conOCImiento 1 d<?m.ís
efectos. Dios guarlk á. V. 1'.¡. muchos anos· Ma.-
drid 1 de abril da 1916.
LUQua
Bailor Co.pitll.n general de la. lIexta. regi6n.
© Ministerio de Defensa
H.t;RRADORES
.f4lxcmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) ~ ha servid,.
disponer quo el soldado do la. Comandanci,L de tro-
pa.q de l.ntcndenda. de campaña de Melilla. J«lé
Bello ~f¡lIcaa. ()CIII}~ en la. mlqma., vacante de obre-
ro herradt)r de spgunda clase, contntadCl} según elcc-
ción her.ha por la. .Junta económica. del CU'!rpo, de-
biendo causar el alta y bai~ corrcspondientt's dentro
de su unid;l.d.
De real orden lo digo á. Y. ~. para. su conocimien-
to y demá.s eíectos. Dios guarde á. V. 1'.¡. muchos
años. Madrid 4 de abril de 1916.
LuQUE
Señor G.:ln(:ra! en J"eíe del ~iército de Espa.ña. en
Mrica.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina Y' del
Protectorado en Marruecos.
INDEMNIZ,AtCIONES
1'.¡xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. ~. <lió cuenta. á.
este Ministerio en 29 de febrero pr6~imo pasado,
desempeñadas en los m~ de octubre, noviembre,
diciembre )" enero' últimos por el personal compren-
dido en la relaci6n que á. continuación !oc inserta..
que comienza. con D. Joaquín Bonet Rodr¡gu:.'70 y con-
cluye con D. José ~a8 de Ureña, dccla.rándolas
indemnizablcs con los beneficios que g,~ñalan los
artfculo.q del reglamento que en "la. misma S6 ex-
presan.
De real orden lo digo á. V. E. p:¡.ra su conocimien-
to y fines consiguientRfl. Di08 guarde á. Y. E. muchos
años. ~ladrid 17 de marzo de 1916.
LUQUE
Scí'lor Ca.pitiln gcncral de hi cu:uta regiÓn.
Señor Iokrycntor civil (le Guerra. y "Ma.rina y del
Protectorado en .Marruecos.
~.
Re¡. Inr.a N.varr..... ICapit!n ••.•• ID.Joaqulo Bonet Rodrfguea .•• lloy II11Urida .'
---1-------- I
¡Asistir al curso de tiro dis"j. puesto por real ordenMadnd ..•.•••.•..••.• " . circular de (28 de agosto 31 ocbre.(D. O. mim. 191) •.•.•.
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MES DE OCTUBRE 1915
MES DE NOVIEMBRE 1915
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_. PUMTO 1I
de IU I donde tUTO lu,ar 1
rftldellcla la comisión
l:omlIIOD conferida
!='
no.. 11 1 9
en que PrlnclPla~r-~n que tenDIDa i I:le:-a
Dial M", I Abo IDial I A6ol1 F l!!tlll
.
19151 221ocbre.11915!1 19
Re(:Inf.a San QulnUn.ll.a, tenlf'DteID. M.nuel Pardo Gil. 110 YIIIIFigueras: IGeron:l : .•. IICobrar libramientos .•. ··11 301nobre·1191 si 30Inobre.¡ 1915
MES DE mCIEMBS!: 1915
9 enero. 19 16 :18 enero. 1916:' 10
16 idem. 19 16 17 idem. 2
20 idem. 1916 23 idem. 3
1 idem. 19 16 2 idem. 2
9 idem . 1916 24 idem. 16
14 idem. 19 16 15 idem. 2
20 idem. 19 16 31 idem. 12
20 idem 1916 31 idem. U
JO Idem.. 1916 31 idem. U
15 ídem. 19,6 19 idem. 5
9 idem. 19 16 16 idem. 8
20 idem. 19 16 3' idem. l2
9 Idem. 1916 18 idem. 10
18 idem. 1916 21 idem. ..
20 idem • 1916 23 idem. ..
I~
I2lidem .119161 131idem .\191 2
Hacerse cargo armamento/I 221idem .119151 23/idem. 21 ~
...
oa
1 I i'
~
I'~
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-
1915
'9 15
19 15
'9 15
19 15
Ildicbrel 19 15
2l
idem
.27 idem •
4 idem.
1 ide'ln .
19 15
19 15
'9 15
19 15
'9'5
2 idem.
27 idem.
4 idem.
1 idem
Auxiliar los trabajos de
concentración de reclu-
tas de la caja nl1m. ~ ..
Extraf'r un caballo del re-
gimiento Cab." Tetu!n .
Cambiar un caballo ..••..
10Y 11
10 J 11
10YII
IOY 11
MES DE ENERO DE 1916
Rec· lnf•• Rav.rra ••.• IOtro lo.lgnlciO P.rrondo Feito lloy II"L~rida•.. IBah.guer .•.
Idem id. Luchaaa •••.• Comandante. • Luis Fernindel R.~l...••.. 10 J 11 Tarragona Reus.. . •••..•••.••.•.•
Idem Id AlI••••.•••• Caplttn.... • MoiKs Serra Bartolom~.• " .0 y I1 err.na... Barcelona •...•. •. • ....
Idem •••.••••••.••••• I.•r teniente•• Francisco Cabldu RuiJ..... J4 Idem •••. San Feliú de Guixols y Pa-
lamós Conducir caudlles ••••.••
• Antonio Bonoro de Tejada.. 10 J 11 Idem •. ,. Olot.. ..,..... . .•... ' •• Reconocer reélutas , ••.•.
• Juan Rlbaneda CaDejo.. • • .. 10 y 11 Barcelona Gerona ..•...•..••.• ' .••• Conducir reclutas .••.••
• Jos~ Sevil Visa...... , . • . • •. 10 Y 11 Idem .. ,. Ceuta .••.•.•.. , ...•.••• Idem ·•.• • ••••...•.•
• l!:duardo Rimos Mlyayo 10 Y 11 Idem Idem " Idem .
• Rogelio Amno Orw lO Y11 Idem ..•. Idem .•.•.••••••••.•••••• Idem .•.• ,....... • .•..
• Alfredo Sanjuán Colomer .. 10 Y11 Idem •..• Mahón..•.......•.. , •... ldem .•••.••.•..•••.....
• Federico Gil Acebedo•..•.. 10 J 11 Idem .... ViIl~rranca...••..•...•.•. Reconocer reclutas ••.•• ,
• AgusUn Rodrlgue¡ Redondo 10 y 11 Idem .•.. Ceuta ••••••• , •...•••••. Instruir reclutas •••.•••.
• Joaquln TrIl. Pujol. • ••••• 10 Y 11 Idem •••• Tortosa................. Reconocer reclutas.••••.•
• JOK Yrio ~ Yl1ls 10' 11 ldem Mahón Conducir reclutas .••...•.
• Francisco Meseguer M.rIn.. 10 Y11 Idem.; •• Idem •...••..•.•••••.•.. Idem ••••...•..••.....••
(Formar parte de la comi~1 sl6n para redactar el pro
Com.'1ft!. lD&elÚerOl ¡Comand.nte.¡ • Sebalutn Carrera. Port.1ls... ¡Io J 111!Gerona. •. 1Figueras.. .,. .•.•..•• •~ grama de necesidade.spara Inst.lar los serVl
dos de Intendencia ••••
Idem •• • • •• • . • • • •• • •• M&!. provis..
Idem Id. Ver¡ara ..... l.-teniente.
Idem. ••••••.•••••.• CapitAn ..•••
Idem •.•.••••. : ••.•• l._ teniente.
IdeDl. . . • . • •• . . . . . . •. Otro.......•
BeSn. Alba de Tormel • J,. teelente.
Idcm de M~rida.. •• ••. M~dico l.·..Ilec. Dr.g. Numlnci•. I.ar teniente.
4.· re¡. Zap. mlnadorea M&!ico 1,· ••
Idem .•..•.•........ l ••r teniente.
IdelD •.••••• , . . . • • . •• Otro. • .•••
Reg. Inr." S.n QUinun'I r teniente. ID. Manuel Pardo Gil ..•.•••• : .110 y 1IIIFigueras . ¡Gerona "'r:Obrar Iibrllmientos ..• ~ 'II~ ddicbre
Idem •.•••.•••••.••• • El mIsmo•••...••.•.••..•... 10 Yll Idem ..•. Barcelona..•.....•••.•.. Presentar! examen la h-
. breta de habilitltdo .••.•
Manresl.. Idem.............. . .... , obrar librll~ientos .• .'
Reus..... Tarragona • . . . • . . . • . •• •. ldem •..•.•.••..••..••••
Mataró... Barcelona............... Idem • . • . . . • • • . • • . . . .• .
Villafrln - .
ca. .•. Idem .•........•.•
Bón. Cu. Reus Lar teniente. O. Angel Liber.l Travieso•••..
Re¡. Cab.· Tetu!n •..• Otro....... • Felipe Urreuvilc,y••.•.•••
Zona de Mltaró Otro. .•... • Rlmón ~n Cancio ', ...••
Idem de Mlnre Otro........ • Fr.ncisco Cusco Mass.n•..••
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191E
19 1E
191E
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1916
19 16
161enero1.5lenero·119,6
2ol!dem '11916 21 idem.
21 Idem, 1916 21 ídem.
14 idem 19 16 1.5 idem.
I idem. 19 16 31 idem.
23 Idem.. 1916 31 idem.
2.5 idem. 19 16 31 idem •
26 Idem"11916 27 idem . 1916;
28 Idem.. 1916 28 idcm. 1916
12Idem"/1916 12 iclem . 19'6
15ldem.. 19 16 17 idem. 19 1E
16 idem. 1916 16 idem. 191E
l'lidem '11916 13 idem. 19 1E
11 ídem. 1916 13 idem. 1916
2rdcm ,/1 916 4 idem. 19 1E20 idem. 1916 21 idcm 1916
9 idem. 19 16 18 idem. 1916
Intervenir paROS Y otros
servicios de Intendencia'
Pasar revista administrati-
va á las fuerns de diche
punto.•••••••••• t •••
Idem....••••••.•....••.
Reconocer á individuO!
presuntos dementes .•.
HRcerse cargo de la farma
cilllJ1ilitarde dicho punto
Instruir reclutas ••.••.••.
Idem •...••....••.•
Evaruar un informe peri-'
dal anle un Juez ins-
tructor . •. . .• . ••.••..
Cobrar libramientos ••.•.
Idem .....••.••..••...
Conducir caudales. • . •• .
'cobrar libramientos ...•.
Practicar diligencias judi.
ciales ..
ldem ....•....•..•...
Asesor de dos Consejos de
Guerra .••.....••....
Fiscal de un idem id•...•.
Reconol..cr rcclutas.. . .•
10 YIIJlldem. .. IIdem. • . • • . • •• .••• • ....
'O y IllUdem .••• /Lérida....•.........•.••.
10 Y ul'ldem .... Manresa...... ...... • ..
10 Y 111:ldem .••. Idem., ..••••••.•....••
10 Y 11
1
' Mataró Bar:e10Da .
IOYII.ldem ..•. ldem .•.•.•••••...••.•. ,
10 Y '1¡',Manresa.. Idem ..••..•.•.•.••. : ..
24 ldem •.. , Villa franca .......•.••....
10 Y 1l' 'Idem .••• Barcelona .........•....••l' .10 Y11 Barcelona Igualada .•.••............
10 V 11 ~Idem .... Ident •......••.•....•..•.
10 y11 hlem ...• Tarragona..••••..........
NOMBBJlll
Elmismo ..••••••••••• :•
Olu..
-----~--~ - -'~- t : ( .'8DoS~ PECIJA ~ I~sl!3~ PUMTO ! C>
.\ 1 I~:ti _ ig,~ C> l: - en quo prlllclpla en que klrml.a a
j;;";P:' 4en' 40D4.~uYolu,ar Comlal6noonfert4a ...__ .... _0._-. Do
o lO e,; - I I I I ':- i ~~ reel4enela 1& comW6n Ola Mee Al\o Dla IIN 1.110 :
~ -------_._-- - o __ - - ~
Cuerpo.
Idem .••••.••••••..
Idem •• .• •••••.••.•• IFarm.o 2.0 •• , • Ramón Guardiola Cansa .•
Intervenci6n militar .• IComisario 2.e lD. Jos~ Lamharrl Maalanares .• 110 y 1IIlGerona •• IFiguerlls .••.••
Zona Barcelona. " ••. '/I.er teniente./_ Enrique Puche Muñoz.•••
Idem Otro • .•••• • José Coade Llort. . ...••••
ldem Mataró .•.•••••• Comandante.• Enrique Rizo Ló~ .
Idem ..•••.••••••.• Capitán..... • Enrique Mas Ochotorena .••
Idem Manresa ••••.••. Otr0 .••..•. • Ginés Mardnez Gallego..•..
Idem • El mismo .
ldem . • . . • . • • • . • . . • .• I.er teniente. D. Manuel Asenjo Romuo .•.•
Comlslonelltctlvas•• " T. coronel.. _ Aquilino Soler IUl1ester •..•
ldem ••.••...•••••.•. CapitAn..... • Carlos Caballero .
lurfdlco militar:•.•••. T. auditor 2-, • Ricardo "'errer Barbero •.•
Idem IComisario 2.a ID. Alfredo Serna Mira.••••.. '110 y II\ITarragona/Reus .•••..••..•••.•••.
Sanidad militar. . • . • •• M~d. mayor. • Carlos Corso Serrano.. •••. 10 Y 11IBarcelon a Idem. . • • • . . • •• . ••.•.•.•
Idea:n •.•••,.,' •••••.••. \O\ro .... : '1_ Mariano García Cambn.•.. '1 10 y 1IIIIde~ .... ILérida ......•••.....••...
Sanidad militar ...••.. Med, provl.. • José Casas de Urci'la 10 Y 11 Lfrada ••• Halaguer......... • .
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Madrid 17 de marzo de 1916.
SeccJon de IntervencfDn
SUMINISTROS
j ..xcmo. Sr.: Vista la. illsta.ncia promovida por el
Alcalde preiiídento di'! Ayuntamiento de OIlcr:. (Ya-
lencia), en 8Í1plic..'l de dispellsa dé' exceso (le pLzo
para. presentar á. liquida.ción f('cib0.3 de sllmillistro.~
hechos 3.1 .hjército en el mes de septiembre último.
el Rey (q. D. g.) h..'l. tauido á. bi;)n acceder á. lo
solicit.:J.do, debiendo pra('ticnrs~ la. oportuna recIa.-
m.-u'ión en adiciona.l nI cj:m:icio c~rl"..tdo ele H1l5.
kI. cual, de<'PU'S3 d~ liql1idada. de confonnidad. so
S3.ti~fa.rá com,~ ntcllci6n prd(r.~nte. por ser una do
las fiue con ta.1 car.íct.'r enumera b vi¡.routc loy de
prc.:;upuestos <'11 su arl íeu10 3.0, apo.rtad.) 1-.'1 r;t .K
,
LuQt1B I
I
llo ",.1 MnCn In nlg" , V. j<¡. 1''''' 'u couoo;m¡cn. 1
to y dCIl1{\.S cfe<'tos. Dios gU:l.I·de) á V. j4]. mnchos'
(\iío~. ?l{;l<lri(l ·1 dc o.hril <1e 1!1l6.
LtJQUE
8cilor Ca piílill gCIICI':l.l <1c la tel'o·cra. región,
!='
O
D. O. nlÍm. 80 8 de abril de 1916 &1
J!ixcmo. Sr.: Vista. la ioatancia promorida por el
Alcalde presidente del Ayuntamiento de Alhama (~fur­
da) en súplica. de dis~nsa. dG <'X<'G80 de plazo parapr~ntar á. Iiquidaci6n rr:cibo" d" !luministroo ~"<?ho!l
á tuerza.;, del J!ijército e!1 (,1 m"s de 0ctubre u1tIm".
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac~der á.)o
solicit..wo. debiendo hacerse la opcm un:¡. r· clam'lcl6',
en adicional al ejercicio cerrad'> d~ 1915. la. cllal.
después do liquidada. .de conformIdad. dcb"ra l5er
satIsfecha como atencIón preferente, por ser Urla,
de las que con tal ca.rácter enum';ra Jo¡. "I~eate hy
de presupuestos en su arto 3.0 , apartad,} l·,tn 1'•.
De rxnL orden lo digo á. V. 1'.. p'..l.ra !'ll (·onocimi'.. n-
to y dcm.M e!~ctos. Di06 guarde á V. J';. muchos
años. Madrid '1 de abril de 1916.
LUQUE
Señor Capitáll general de la tercera región.
J!ixcmo. Sr.: Vista la. in!tancia. promovida por el
Alcalde presidente del Ayuntardento de Picas¡,nt (Va-
lencia), en súplica. d<: di~pcnsa .d~ exceso d~ .pl'17.o
para. presentar á liqUIdacI6n reclbvs de SUIDllllstr06
hechos á fuerzas de la Guardia Civil durante los
años de 1911, 1912 Y 1913, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á. bien acceder á lo solicitado. debiendo prac-
ticaree la. oportuna reclamación en adi~ionales á los
ejerCicios cerrados de 108 años ~pectIVOS, 1&9 cua-
les después de liquidadas de conformidad, deberán
se; Bat1sfecha.8 como· a.tención preferente. por ftcr
de lae que con tal carácter enumera. 1& vigente ley
de presupuestos en su arto 3.0 , apartado letra .f!i.
De ~l orden lo digo á. V. ~. pU'a. su conocimien-
to y demás efectos. DiOB guarde á. V. 1!;. muchos
años. Madrid 4 de abril de 1916.
LUQult
Señor capitán. genera.l de la teroera. región.
J!ixcmo. Sr.: Vista. 10. instancia promovida. por el
Alca.lde preeidente del Ayuntamiento de carta~<!na.
(Murcia), en sáplica. de dispenaa de exeelo de plazo
~ presentar á liquidAci6n reoibos de swuinistroe
becños é. fuerms de la. Guardia Civil duranto loe
meses da junio, julio y agoeto últimos, e) lWy (9,ue
Dios guarde) ha. tenido á. bien &Ccoder á. lo. eohci-
tado, debiendo haoerso la. oportuna reclamaCIón en
ooiciolUl.l a.1 ejercicio oerrndo dll 1915. la. cual, des-
pués de liquidada. de contormidnd, d~ty~rá 81.'r la-
tisfecha oomo at4lnci6n preferente, por .er una de
1aIl que con tal oe:rácter enWUl~ra la. vigc-nto ley
de proeUpuoetOl en ~u a.rt. 3.0 , apartado let~ ~.
De real orden lo digo á V. .1';. pa.ra su eonOClmlCn·
to y demáIJ efeotoe. Dioe guarde á V. .1',;. muchos
años. Madrid 4 de abril de 1916.
LUQU&
Señor Capitán genera.l de la tercera. región.
•••
S.a •• SRldIl lIIIItar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
de esta fecha, se ha. servido conferir el mando
'de la Brigada. de tropa.8 de Sanidad )Iilitar al
subinspector ~édico d~ pri.mera clase D. J?sé p~­
tor ajero, actualmente Director del hospItal mi-
litar de Burgos. . .
De real orden lo digo á. V. ~. pala su conOCImIen-
to y demá.s efect08. Dios goa.rde á V. ~. muchos
aftos. Madrid 5 de abril de 1916.
Señores Capitane!l general~s de la primera y sex-
ta region<'s.
SeDar InWTeintor civil de Guerra Y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
°Il'ATERIAL SANITARIO
Circular. J!.xcmo. Sr.: Con el fin de mejorar y
simplificar el Bervicio de r~esa. ~~ material. sa-
niwio por el Parque de Sa.mdad Mlhtar á 1?'9 J~OS­
pitales de las regiones do la. península. dlstntos
de Be.Iee.rca y ~ria.s Y posesiones de Af~ca., pw-
curn.ndo á la. vez la. mayor economía. poSible para.
el Tesoro, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien <lis-
l;·;:~cr 10 ~ig~icnt~: . .. '"
1.0 (lu" los inspe,·tores y Fíes <l~ "a;Jl(lad !\h.1:ar
de las cita.da.8 regiones, distritos y pCA'c~ioné~, rf~­
(~lIerden á los dir~tores de loe hospitales á. ~1lS
órdenes que 86 atengan en 108 pedidos de. materi;!l
'::.:.l..:.!.l) ;L Sil cat::g,,:ía con arreglo al ~olJ:eneb.­
t",· \·iW~Ilt.e.
2.0 Que en las propuestas de reposic:ó:¡ y adqui-
sición hagan constar siempre el númt:ro tI" efedos
que les quedan de cada. u~o de los propuest,08, te-
nícndo en cuenta los pent/lelltes de I'i!Clll!J (, apro-
bación.
3.0 Que en los modc106 actuales de propuesta Sl}
aumente un grupo que piga ~~ias por COnSUID().).
para incluir el algodón, gasa, lIenzo, vendas. gafas,
bragueros y demás material que no ha sido baja
por inútil, sino por consumo. . • . ..
4.0 Que á toda propuesta di! baJa y re~lclUn.
sea. cualquiem. la a.ut~ridad á q!l~ corresponda su
aprobación, ee ~ompane el certlÍlca.do dd Par(!ue
Central de Sanidad Militar, sobro el l::stado de lll-
utilidad ó posible recomposici(;n del makr.al, según
dispone la real orden circular de 11 d~ mayo de
1915 (D. O. núm. 104).
5.a Que los mencionados directores de los hospi-
taJes tengan en cuenta., que la dotación asign~ en
el Nomenclátor á cada uno, según su categorla. es
el má.ximun que pueden wner, . pero en los ~.i­
dos deben atenerso á. laB necesidades del serVICIO
dentro de una prudente previsión; y
6.a Que en laa propuestas de baja, rep06ici6n Y'
M.lluisici6n tramitadas por 106 inlpectores de 188
reglOnC8, informen éstos si lo que se propone ~t{¡,
dentro da la dotaci6n que oorreepande al hOSpital
proponente y si )0 Juzgan neceeario para. las aten·
cionee del servicio.
De real orden lo digo" V. j4;. para. su conocimien·
to y demáIJ efeotos. Dioe gua.rde á. V. J!i. muohos
dios. Madrid i de abril de 1916.
LUQU5'~
Sdor•••
•••
SICd.. di JDSllda , _lOs lamles
RlIlTIROS
J!ixcmo. Sr.: CUmpliendo en 13 del mee actWlt
la edad reglamentaria pLl".I. el retiro forzO!lo el ca·
pitán honorífico, primer teniente de Infantería (es-.
cala. de rescrva.) , retirado por Guerra, D. I.oren7.o
Ruano Mangas, el. Rey (q. D. g) ha teni~o á. bien
disponer oaU8e ba:¡a. en la. n6rmna de retIrados de
CS3 región por fin del corriente mes. )' que desde
1.0 de mayo próximo 9C le .abone por la Delegn-.
ción de Ha.cienda de la provlOcla de &reclona. el
haber de 168,75 pesetas mensuales, que en defin~­
tiva. le fué asignado por real orden de 29 de abnl
de 1903 (D. O. núm. 94), de acuerdo con lo in-o
formado por el CO!lgejo Supremo de Guerra. y Ma-
rina., como comprendido ~n la ley de 8 de enero
de 1902 (O .L. núm. 26).
De I'&Io1 orden lo digo á Y. Jf;. para su conocimien.
to y fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. .p1UOb08
años. Madrid 4 de abril d~ 1916.
LUQVIt
Sefl.or Olpitán general de la cuarta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina., Intendente gene~l militar é Interven-
tor ciVil de Guerra. y Marina y del Protectorado.
en Man'uecoe.
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~;xcmo .Sr.: Cumpliendo en 22 del IDeS actual
la edad reglamentaria. para. el retiro forz~o el se-
gundo teniente do Infantería (.K Ro), retllMo por
Guen-a, D. Jor~ Ulló Arracó, que tien(' su ~9i­
<1encia en Zaragoza, el ~y (q. D. g) ha tenH].o
;;. bien dispon~r cause ba}30 en la. n6mm<l de reh-
rados de esa región por fin del corriente mes, y
(iUO desde 1.0 de mayo próximo. ~ le a.~on~ por
la Delegación de Hacienda. <ro dicha provlllcla. pi
haber ~ 146.25 pesetas mensuales, que en defini-
tiva le fué asignado por real orden d') 18 de agosto
de 1902 (D. O. núm· 183), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supr~mo d~ Guerra y Ma-
rina, como comprendido en la ley de 8 de enero
de 1902 (C .L. núm· 26).. . .
De real orden lo digo á. V. J!¡. p.,ra ~u conOClmleIt-
to y fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 4 de abril de 1916.
¡J;UQuz
Señor OapilAn gener3.l de la quinta. región.
Señores Presidente del C.nsejo Su~emo de Guerra.
y Marina., Intendente gen<>raJ militar é Interven-
tGl" civil de Guerra y Marina. y del Protectorado
en Manuecos.
~cmo .Sr.: . Cumpliendo 'Cn 30 del mes actual la
00ad reglamentaria pua. el retiro forzoso el segun-
do teniente de Caballería. (K Ro), retIrado por Gue-
rm., D. Miguel Alvarez Ferná.nde'l., que tiene su re-
sidencia. en Montilla (C6rdoba), H Rey (q. D. g.) ha
tenido á. bien disponer cause baja en la nómina
de retirados d~ cata. región por fin del corriente
mes, y que desde 1.0 de rna:yo próximo s.e le abo-
ne por la Delegaci6n de Ha.clCnda do b Citada. pro-
vincia de Córdoba. el haber de 146.25 p"}sGtas men-
suales, que en dcfinitiv<l. le fu~ asignado 'por real
orden de 28 de febrero do 1903 (D. O. numo 28),
do acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo do Guerra y Ma.rina, como comprendjdo en la
lov 00 8 d~ enero do 1902 (<Y.' L. núm· 26).
'Do roa.l orden lo digo á V. É. p-,ra su conocimien-
to y tinee cOIllliguienwe. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de a.bril de 1916.
LUQult
Seiior Oapitán general de la primera región.
Señores Proeidente del Coneejo Supremo de Guerra
v Marina, Oapitá.n ~neral de L'l. legunda. l"('gi6n,
intendente general militar é Interventor civil du
GuelT'.l. y Marina. )' del Protectorado en Ma.rru:~cOH.
-
..l'..ixcmo .Sr.: Rabiendo cumplido en 3 d('l mes
.actual la edad re~lamen~ paZ:.l. el Ntiro forzO!!0
el capitán henoríflco, primer tcmentc de Infanteru¡,
(E. R), retirado por GI.IOmL, D. Isidor~ San~a,­
ria. Manrique, el Rey (q. D. g) ha. temd~ á. bien
<1i.spon~r ca.uso ba:ja en La ~ómlmllo de retlfitdos de
cata. rq"rión por fIn del comente mee, )' que desde
1.0 de mo.yo próximo se le abone por la· Pag-adu-
da. de La Dirección general de la Deuda. y Olase3
Pasivaa, el haber de 168,75 peeetaa menluale!!, que
en 4e(iQitiva. le fué asignado por real orden de 14
de~ de 1903 (D. O. núm· 81), d\l acuerdo con
lo informado por el Consejo Supl'. mo .p'e Guerra.
y Marina como comprendido en la ley de 8 de
enero de '1902 (C. ~. núm. 2G). . .
De real 'orden lo digo á V. J!i. pUllo su conOClDuen-
to y tlnee ~oQ8iguientes: Dios guarde á V. E. muchos
.años. Madnd 4 de .abnl de 1916.
LUQul!
Señor Capitán genera.! de la. primera regi6n.
:Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu!'rra
v Marina. Intendente genemJ militar é Interven-
tor civil de Guerra. y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
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SlalII de "slnal•. ndII.'1III
, caerDlS diversas
ACADEMIAS
K"'{eDlfJ .Sr.: Vi~ta la instancia prom(,vid.1 por don
!>!ariaflo López Diaz, aspimnte á. illgré'SO t'n las Aea-
demia.!t militares. \" con domicilio en V:squl'rías nú-
mero 1 (AviJa),en súplica de qu~ á las .a.sig~aturas
de Gramitica. castellana., Geografías é H:etorl&.'l que
hoy ticne aprob:tdas en la. };seuela Xonnal de Maee-
tro'l de' dicha capital. !te les conoeda. .130 misma va-
lidez que á. las curs:1das en 1(J8 InstItutO!!, el ~y
(q. D. g.) ha wnido á bien disponer qu~. el inte-
resado se aten~ á. lo que sobro el partlCI!lar se
previene en d pánafo 9.0 , regla. 6· a de la.'l dictadas
pa.ro. La pr6xima. convoca.toria por rt'al ord~n de 15
de marzo próximo pasado (D. O, núm. 62); .
De real orden lo digo á. V. ~. p-:.tra su CO!IOClmlCn-
to y demá.'l efectos. Di06 guarde á V. É. muchos
años. Madrid 4 de abril de 1916.
LUQult
Señor (~pitán general de la. primera regi6n.
~xcmo. Sr.: Vista. la illBtancia ~u() V. E. remi-
ti6 á. este Ministerio en 30 de diCiembre último,
promovida. por el sarge~to de cuota. del .4.<>-_ regi-
miento de Zapadores MlIl8doree, .Juan .Tose !";iunel!
Ortega., en 8úplica de que se. le conceda el 1Dg~e·
so en la. Academia. de Ingenieros ó se le autonce
por una. SO&~ á tomar parte en la próxima. con-
vooo.toria. de ingreso, el Rey (q. D· g.) se ha eer-
vido des~stimar la. petici6n del recurrente, en lo
con<iernic:nte. al ingreso que solicita., y disponer, rea-
pecto á La autorización que rl'C lama, que el inte-
resado se at\lnza á. cuanto se previene en la con-
dición 5.•, regla 2· a de las (~cta.das por roo.l o~­
den circular de 1G.. del mes pr6xlmo pasado (D. O. nu-
mero 62) ~a la convoca.toria del presente: ~ño.
Dc roal orden lo digo á. V. ~. IXlra su conOClmlCn·
to y demá.s efectos. Di06 guardo á. V ....... muchos
años. Madrid 4 de a·bril do 1916.
LUQult
Señor Capitáu general de La cuarta. región.
OBRAS DE TEXTO
C.rcular. Jl,jxcmo. Sr.: VIRto lo propnesto por lo.
Ac'Wiemia. de Cnballeria y de conformitlBl1 con lo
qno 'pn~c(~pt(b. La n'al oruon eircular de la de ju~io
próximo p8&1do (D. O'. núm.. 15·1), el RlY (que DIOS
¡(IULn.lt:) 80 h.a. HerVid.. dlspon6l" lM:l n:bra (:on·
curso pata la elección.de una Obl"do q~e Ilrva. c0f;I10
toxto en dicho. Aca.demJ.8. para el estudiO de la. rUllg-
natum «LHeratura. lfilitar». Dicho concurso le efec-
tuará. con sujeción á. las reglas quo determina. lo.
reo.l orden circular do 27 de a.btil de 1911 (O, L. nú-
mero 85), debiondo adaptarse las obras que al mie-
mo se presenten. á. las condicionas y pr~
que se eeñBJan, y eer ~ntreg..du en 1&. ~cI~n de
Instrucción y ReclutamlCnto de este Mlmsteno en
la. forma que preceptúa. La Ílitima soberana dis~
sición citada en su art· 12, antp.s del 1.0 de abnl
de 1917, en ctue pX'pirará. ,el plazo de admi~6~.
De reaJ orden lo digo á. "\. É. para. su conOCIIJlWS-
to y demá.s efectos. Di06 guarde á. V. J<..:. muchos
años. Madrid 4 de abril de 1916.
LUQult
Señor.••
Progrlll1Ul que se cit4
Literaturarnilitar
PRIMERA PARTE.-LlTERATURA GENERAL
L~OCION PRIMER.-\.
Idea del arte·-Sus fines.-Concepto y definición.
-olasificación de artes·
O -- 80 6 de abril ele 1916D. .11_' , _
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LJOOCION 11
I ...iteratura. - Su estudio como arte.. - Idcm comt)
(:iencía.-DiviMi6n de la.. liternt.ura.-Llt.~ra.~ura. ger~e­
ml.-Literatura pre~ptJva.--:Gén(ro oratono. - Ge-
neralidades. -(;éneros oratonos.
L~CClO~ 111
Géneros didácticos. - Gi'nera.lidadr s. - Diversas
especies. - Tratados magistr:Jl"~.-'lr.Jtados e" er¡¡e;l-
ta.lcs.-~structura de la3 obr.J9 did::cticas.
SEGUNDA PARTE.-LITERATUIM MILITA~
L.1';cCIO!Ii PRIMER.A
Literatura. milita.r.-Dcfinici6n. - CieJ1ci<U! a.uxi-
liares. - Su carácter. - Importancia. - Clasifica-
ción en géneros.
L~CION Il
Oratoria militar. - Sus géneros. - Importancia.
-Discursos académicos· - Conferencias militares.
-Alocuciones· Discursos de reo.:pci6n y presen-
taci6n.
L~CCIOX 111
Oratoria militar· - Oard.cter y elomtntos.-.L<;!·ora-
doro - .I!íl público. - El discurso. - Acusación
fiscal. - La defensa.. - Improvisaciones.
L.lOOCION IV
lección de trozos de literatura, así como ejemplos
de los distintos cscritos militares ó profCAliooalea
quc abarca. la dictadura militar.
2·· La redacción de las leccionea tendrá. forma
preceptiva. J una atenci6n tal, que cadJ. una de
ellas pue<ia. sllr .scñalada como conferencia pan¡. un
solo día..
3.· 1:;1 número de páginas, sín cOntar 10.1 apéndi-
ces, aerá 1-10 pr&ximamente.
4·· .k;1 tipo de h:tra 10 ancho y el t.amaño do
la. obra. 22 por 15·
:Madrid ! de abril de 1916.-Luque.
Círcuwr. ~xcmo. Sr.: Visto. lo propuesto por h
Academia de Intendencia y de conformidad con lo
que prec,~ptúa la. real orden circular de 13 de julío
próximo pasado (D. O. núm. 164), el &y (que Dios
guarde) se ha lIervido di8pon.e~ 8e abm eon-
cur!lo para. la. elección de una. obra quo sirva. como
texto en dicha. Academia., par.l. el eltudio de 11 asig-
natura. .Hacienda Pública». Dicho concurso s'~ d;:c-
tuará. con sujeción á l.a8 reglas que dlltennina la.
real orden circula.r de 27 de abril de 1911 «(J. L. nú-
mero 85), debiendo adaptarse las obras quo al mis-
mo !le presenten, á las condicionCfl y programas
que se aeñaJan, y ser entregadas en In. Sección de
Instrucción y Reclutamiento do este Ministerio en
la forma. que preceptúa. la última. soberana dispo-
sici6n, citada. en BU arto 12,· antes dol 1.0 de abril
dQ 1917, en que o~~ira.rá. el plazo de admisi~D..
De real orden lo digo á V. h. para. su conOCUIuen-
to y demás efectos. Dios guarde á V. 1'1. muchos
años. :Madrid 4 de abril de 1916.
Didáctica militar·-Sus obras.-Obras de CODlIUI-
ta.-Arte de la. guerra.-G<'ograiía.-obl"ds de texto. Señor...
-Tácticas, reglamentLls, organiza.ci6n.-Libros pam
la tropa.. Prog1Vlmll que se cita
LUQU&
L~cerON V
Historia. militar· - Carácter propio. - División.
-1'...1 hi!itorio.dor. - La. histori&.. - R:1glas d(l como
potlición.-Retratos y arengll.'l.
Tr:RCeRA PAIHI!.-coMPOSlcroN L1Te~A~I"
LJOOCION PRIMERA
l'cnll6mientoa ') exprcllione~. -- De lo.J p'~n'amien­
tOo'!; SU8 condielOnea· - Las exprl.'Ilionel; cua.lida.-
d&.! prillcipalel.
L~CCION 11
Oomposidón. - .1'.studio de) loe modelos. - Par-
tc~ de la composición. ~Iección del a.llunto.-
Gomposi<'ión. - Correcci6n. - Censura. .fuItruc-
tura do las obms.
L~CCIOK III
Documentos a.uxili.lrols d~ la ·historia..-Clasifica-
ci6n. - Partes. - Diario de operaciones. - Crónicas
y )remorias.-Planes y 6rdt'ncs.
LJ!.'CCTON IV
Escritos de tramitaci6n. - Ordeués.-Oficios.
lnformes·-Instancias.-Partes.
L.l!;CCTON V
~critoa profesional"s y jurídicos. - Memoria'! t~c'
nicaa y topográficas. - Artículos en revi!lta8 y pe-
riMicos. - bscritos judiciales, diligencias. - Es-
Clritoe propios del juez instructor, dictámenes, resú-
menes·
OBSERVACIONES
l.. Como a.péndice de la. obra debe incluirse la.
hiatoria. de la literatura militar española. y uua. 00-
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Hacienda ptiblica
LltJCCI01'l PRIMERA
. Concepto de 1.1. Hacienda·-Ci~mci3. y arte de la
Ha.cíendll·-Rclaci6n de la Ha.cienda. oon el ner~.
cho. la l!¡conornÚlo r 1& Estadística·-Part<.'Il de la
cicuci,L do In. Hacicnda.-,Fuonto y m<-todo de co-
nocimiento.
LWCION Il
Aclaración del concepto de la. F'il080fíu. <1o,;la
Hn.cicurla..-~lemento~ do la Ha.ciend:J.-l';l "ujeto,
el objeto y la relación.
LMOCION III
Importsll1cia de la clasificación de las neoceida,-
des del .l!;stado.-Claaificación general. Subchai-
ficación de las neceeída,(ks permanentes )- de 1aB
transitorias·-Otraa c1a.<lificaciones subordinadas.
LJOOCION IY
CO!laJl que pueden ser objeto de la propiadad del
.&9tado·-Fuenta di! recursos del Estado.--C&so en
que el boltado se. ve obligddo á. eJeroar fuocionee
econ6micas. - COnsecuencia importante. - Clasifi-
caci6n do la. fuante de recura08.-IndiC'Q,Ción sobre
las industrias que explota el .....tado y sobre los
monopolios.
LJOOCION V
Necesidad de precisar la distinci6n entre propie-
dad comÍlD y propiedad del bst&d~~sa. princi-
pal de la. confusi6n entre ambaa·--euesti6n sobre
el dominio eminente del J!ostado.-Términoe que d.e-
ben ten~l'lIe presentes p&rn. reeolver"-eritiea. de la
t.eoña del dominio eminent.e.--Conoorto de la pro-
piedad común 6 distinción de la. de Estado.
-..,---------
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LJOOCION VI
Oará.cter de utilidad común que ofrecen por sí
varios obj~toe de la Naturalen..::.-cucsti6n sobre la.
propiedad de las minas.--c"ómo ddn aprovechar el
.....stado la. utilidad común gue ofrecen las minas.
-IndIcaciones sobre h. proplcdad de los montes.-
Otros objc:tos de utilidad común.
L~CCIO~, VII
Concc!'to de la contribución. -Su base, método y
forma.-Con<liciones indisPt'nsablcs para. la reparti-
ci6n equitativa. de l.a..'l contribllci{)r~. s -D:ficultad< s
que ofrece csta justa. repartici6n.-')fullipiicadón de
contribuciones existentes.-Difusi6n de la. contribu-
ci6n.-Su causa.
LlOOCION VIl[
Concepto da la. contribuci6n según el régimen an-
tiguo.-Concepei6n contemporán~ade la contribución.
--ConsecuencJO. de considerar la contribuci6n como
un cambio.-Crítica de esta doctrina.-};n qué prin-
cipios se funda la. ooncepción de la contribución
como un oombio.-Verdad{'ra. ley de obrar.-Aplica-
ci6n de esta. ley á la contribución.
L};CCION IX
Contribución personal. - Idem real. - Contribu-
ción sobre loe gastos, sobre el capital y sobre la.
rente..-Crítica. general de todas esta8 bases.
LECCION X
Idea. del método d~ la. contribuci6n.-Contribución
fija. - Contribución proporcional. - 'Inconvenien-
tes que !te ocultan trae su sencillez a.pa.rente.-Mé-
todo progresivo.-Pnrcialidad de los 3Igumentol de
ciertos ('l'ítict'l de e8te métoo.o.-Contesta.ción á. ~u
principal n.rgumento.-Argllmentoe de I'rudhou.-SII
réplica.-Contribución prr.gresiva propuesta por Gar-
nier.---{)beervaci6n general sobre el método de la
contribución.
L~OCION XI
Forma. de 1& contribución.-Subdivi~i6n de la'! oon-
tribuciones direotaa é indirectae.-CrHi.-8o de lal con-
tribuciones indireot8.'l.-Forma 1inioa. y m1iltiple do
]u contribuciones.-Nocionrl de 1& do, tri::8o d~ Ren-
ri George lobre la contribución única.
L~CCION XII
Ids de las coniribucion<!tl ~pecia.lel.-eontribu.
ciones eepéciales que existen actUalmontc.-!"ervil'Ío~
á que eo dedice.n.-Monopolio8 f¡ecal~8.
L.f<.;CCION XIII
Legitimidad del empleo de recursos pasa:~os ó fu-
turos en satisfacer nece8i¿a:163 prl*entes. -Im¡::ortolll-
cía de los empréstitos en la civilización contem-
po 1 [' -De los empréstitos: su concepto y bases.
=-taju de depósito.
L~'CCION XIV
Concepto de la Deuda d21 Jt;stado.-lnterés de la
Deude..-Plazo da extinci6n.-Td 80 de la llUD8oI;& flo-
tante.- ¿~sten realmente DendY perpetu:J8 ?-Ide.:l.
de lo. Deuda. consolidada.-1'.ixtinción de la D~uda.
-Forma de esta. extinción: convE'rsi6n, &'llon.is.a.ci6n.
-Indicaciones sobre el comercio de títulos de la
Deuda.
L~'OCION XV
Canoepto de 1& Administración do) la. Hacienda.-
Principios para. su or¡:a.nizaoi6n.-.!'J1emento8 de la
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Administración de 1& Hacienda.-Orden que Lele 8&-
guirse en el estudio do estos element08.-0rgo.uiza-
ción del personal.
L.1'.iCCIO~ XVI
Di~isi6n de las "Operaciouc·s de la .\dministración
de lo. Hacienda en ~neraI.-Import.'n('i:t del ea.-
oo.stro.-Idea del presllpuesto.-Quien dl'~ formar-
lo.-orden que debJ seguir:;e en las dasifi'sdones
)' subclasificac0nes del l'r:esup?e~t{).-:r,),edimiento
pa.ra. su fonnaclón.-Leg<JllzaclOn de .as ;rlt~rdcio­
nes del presupuesto.
L.1'.iCCIO~ XVIl
I<lea de la. gestión de la Administración de la
Hacienda en general. - Presupue3tos m~;'Slla'e.~. :.....-
~xplotación de los bienes. de propiedad común.-
Recaudación de las contribuciones.-Organizacióll del
Tesoro.-operaeiones de la.s caja8 del Te,oro.
L~CCIONES XVIIl y XIX
Idea general del sistema tributario de &paña.
OBS.&'RVAOIONES
1.a Las obras que se preeenten al concurso, de-
berá.n sllJeta.rae á la.s lecciones y titul03 marcados
en el programa, presentar las materíaa con arre-
glo á. !as modernas teoría8 y annonizar la ame-
nidad con la. claridad de exposición.
2.a A cada. lección deberá. d.a.rso Uo& extensión
apr<n:Jmada de seis á. ocho págiDQB ea cuarto y
tIpo ueual. '
Maarid 4 de abril de 1916.-Luque.
REEMPLAZO
.!'Jxcmo. Sr.: Aprobo.ncio lo propuesto por V. E.
á. este Ministerio en Virtud de la autorizaci6n quo
le confiere la. n'801 orden circnlar de 25 de mayo de
1912 (C. L. núm. 105), el Rey (q. D. g.) ha. teni-
do á. bien disponer que el toniente coronel de loe
colegios de ese cuerpo, D. ¡"ederico Torree 8aave-
dra., paee á situaci6n de reemplazo, queda.ni!o a1ec-
to para. la. recLunación y percibo de 8UI Iueldos
" 101 cita.dos oolegios.
De real orden lo digo á V• .l!.. jl8l'8. eu conocimien-
to y demáe efectos. Dios gua.rdo á. V• .& muchoe
añ08. Madrid 5 de abril de 1916.
Seilor Director genem.l de Ce.ra.binerOl.
Señor Oa.pitán generol de la r>rimeI1'. regiÓn.
.l<.oxcmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E.
á este Ministerio en virtud de )a a.utorización qlle
le confiere la. real orden circular de 25 de mayo de
1912 (C. L. núm. 105), el Rey (q. D. g.) ha teni-
da á bien disponer que el capitán de 108 colegios d~
ese cuerpo, D. Fernando Bonro8tro Reinoso, ¡lso
á situa.ción de reemplazo, quedando a1ecto para. la
recIa.ma.ción y percibo de sus sueldos á. los citados
coleglos.
De real orden lo digo á V. .!'J. pua 911 conccimien-
to y demás efectos. Di08 guarde á. V. ~. muchos
años. Madrid 5 de abríl de 1916.
LUQUZ
Señor Director general de Ca.rabineros.
Seilor Oa.pitAn general 'de la. primera. región.
